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Основні наукові результати 
Розроблені алгоритми для визначення частотно-територіального рознесення радіоелект-
ронних засобів у частотному діапазоні до 1000 МГц, в тому числі мобільного зв’язку, транкін-
гових мереж, телебачення і радіомовлення, які дозволяють проводити частотне планування та 
оцінку електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів під час впровадження та експлуа-
тації нових радіотехнологій. 
Розроблено метод побудови діаграм спрямованості (ДН) антенних пристроїв, вхідними 
параметрами якого є рівні головної та бічних пелюсток ДН, кутова половина ширини  кожної 
пелюстки. Метод дозволяє обчислювати характеристики спрямованості антен з урахуванням 
впливу місця установки антен, який призводить до спотворення    та асиметрії ДН.   
Розроблено алгоритм визначення загального фільтру NFD, який створюється в результаті 
перетину спектральної маски випромінювання радіопередавача та частотної маски вибірковості 
радіоприймача. Розроблена оригінальна методика побудови багаторівневих спектральних масок 
випромінювання радіопередавачів та вибірковості радіоприймачів, яка дозволяє формалізувати 
процес та зручна для програмної реалізації.  
Практична цінність 
Програмно-алгоритмічний комплекс пройшов тривалий період апробації, продовж якого 
приводилися оцінки ЕМС різноманітних РЕЗ та порівнювалися результати  розрахунків з ре-
зультатами вимірювань та теоретичними даними. Наразі результати розрахунків задовляють 
вимогам до оцінки ЕМС РЕЗ у частотному діапазоні до 1 ГГц. Програмно-алгоритмічний ком-
плекс може використовуватися у Держзв’язку, Укрчастотнагляді, Укртелекомі, операторами 
зв’язку та науковими організаціями у галузі телекомунікацій. 
Цикл лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Електромагнітна сумісність РЕЗ" ви-
користовується у навчальному процесі Національного авіаційного університету і може викори-
стовуватися у вищих навчальних закладах за напрямами підготовки: радіотехніка, радіоелект-
ронні апарати, телекомунікації. Запропонована в НДР методика оцінки ЕМС РЕЗ використову-
валася під час досліджень за НДР “Рекомендації щодо використання існуючих та перспектив-
них мереж радіозв’язку для надання розширеної номенклатури послуг зв’язку в депресивних 
регіонах та місцевостях України з низькою щільністю населення”, яка виконувалася у 2007 році 
на замовлення Держзв'язку України. 
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